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DD. AA.
Ponències. Anuari del
Centre d’Estudis de
Granollers 2005
Granollers: Centre 
d’Estudis de Granollers,
2006, 178 p., 15 €
El Centre d’Estudis de Granollers
ha arribat als deu anys d’activitat
en plena forma i, per celebrar-ho,
en aquesta ocasió inclouen en l’habitual anuari un índex
amb tots els articles publicats des del 1996.
Pel que fa al contingut dels treballs editats enguany, val
la pena destacar les quatre ponències que tracten temes
tan diversos com la repressió franquista, l’ús social del
català, les vies verdes o l’evolució paisatgística al Vallès
Oriental durant l’edat mitjana. A més, en l’apartat d’in-
vestigació convé ressenyar recerques sobre els aerò-
droms durant la guerra, així com l’inventari de l’antic
Arxiu Notarial de Granollers.
Àngel JIMÉNEZ 
NAVARRO
Sants Boada i Calsada
Valls: Cossetània Eds.,
Col. Cooperativistes 
Catalans, 2006, 79 p.,
9,60 €
L’historiador Àngel Jiménez ens
ofereix una interessant biografia
de Sants Boada, un dels cooperati-
vistes més destacats de la seva lo-
calitat, Sant Feliu de Guíxols.
Boada era un sacerdot que el 1907 va fundar l’Ateneu So-
cial, una entitat que va anar guanyant pes ràpidament, tal
com ho demostra el fet que l’any següent aixoplugués la
creació d’una cooperativa de consum. 
A partir d’aquell moment aquest religiós empordanès va
treballar incansablement en el camp del cooperativisme
fins que el 1936 va morir assassinat, víctima de les violèn-
cies revolucionàries.
Ramon FELIPÓ (comp.)
Antigues imatges 
de la Patum
Barcelona: Llibres 
de l’índex, 2006, 91 p.
10,57 €
Aquest llibre és una petita joia que ha esdevingut realitat
gràcies a la perseverança col·leccionista de Ramon Felipó,
un berguedà militant, que ha reunit antigues fotografies,
fins ara inèdites, en què es pot veure com era aquesta festa
patrimoni de la humanitat des del 1911 fins al 1951.
Felipó ha aconseguit instantànies d’Àngelo Todrà Viazo,
Roisin, Huch, Cuyàs i Obiols. En definitiva, Antigues
imatges de la Patum és un testimoni immillorable per
apreciar l’evolució i els canvis tant de Berga com de la
seva festa.
Rosa M. GIL i TORT
(coord.)
Girona. Guia d’arxius,
biblioteques, centres de
documentació i museus
Girona: Ajuntament de
Girona, 2005, 207 p.
3,01 €
Any rere any, les persones del món de l’arxivística cons-
taten que l’increment del nombre de visites que reben als
seus equipaments s’explica perquè cada vegada hi ha més
ciutadans no vinculats professionalment al camp de la
història que tenen necessitat, o simple curiositat, de con-
sultar algun tipus de documentació antiga. El problema és
la dificultat d’iniciar la recerca i fins i tot localitzar la ubi-
cació física d’alguns arxius. Precisament per evitar això,
l’Ajuntament de Girona ha editat una completa guia on
referencia tots els equipaments relacionats amb la gestió
documental. 
En definitiva, una guia imprescindible per no perdre’s si
es fa recerca a la demarcació gironina.
Benet OLIVA RICÓS
El Plet de l’Escó
Mataró: Caixa 
d’Estalvis Laietana,
2005, 432 p., 30 €
El subtítol d’aquest volum ja en
dóna algunes pistes del contin-
gut: Una microhistòria sobre les
comunitats locals, el règim sen-
yorial i la Contrareforma a la
Catalunya del 1600. I és que el
guanyador de l’edició del 2004 del Premi Iluro, Benet
Oliva, aproxima la lupa de l’investigador a dues institu-
cions fonamentals per entendre la Mataró del segle XVII:
la parròquia i la universitat. 
L’objectiu de l’autor, com afirma ell mateix a les pàgines
introductòries del llibre, és fer «la història de la gent co-
rrent», que el 1600 va viure un moment de gran ebullició
ideològica.
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Anna GIRONELLA
DELGÀ
Girona. Convents i 
monestirs, segles X-XIX
Girona: Ajuntament de 
Girona, 2005, 169 p. 16 €
Deia Josep Pla que a Girona sobre-
tot hi havia monges i capellans.
Certament, la presència de l’ele-
ment religiós en aquella ciutat for-
ma part indissociable de la seva
història.
Aquest magnífic llibre d’Anna Gi-
ronella recupera una part d’un passat gairebé oblidat per les
noves generacions de gironins, poc conscients que els ca-
rrers de la seva ciutat havien estat esquitxats de convents i
monestirs. L’autora no es conforma a fer el llistat dels esta-
bliments que tenien les comunitats religioses, sinó que a
més explica com vestien i com vivien les persones que in-
tegraven la quinzena d’ordes que es van mantenir actius a
Girona fins al segle XIX.
Mariona SEGURANYES
BOLAÑOS
Una visió artística de
l’Empordanet. 
La pintura a Palafrugell
entre els segles XIX i XX
Palafrugell: Quaderns
de Palafrugell, 2006,
165 p., 17 €
L’Empordanet és un espai meravellós que s’estén a l’en-
torn de Palafrugell i de Calella. Aquest paisatge de la
Costa Brava ha fascinat moltíssimes generacions d’artis-
tes, que l’han volgut immortalitzar en les seves obres.
Però malgrat la ingent producció vinculada a l’Emporda-
net, mai fins ara ningú no havia escrit la història dels mo-
viments artístics contemporanis que han crescut al seu
redós. Finalment, la historiadora de l’art Mariona Segu-
ranyes ha posat remei al buit amb aquest llibre, on resse-
gueix l’evolució dels noms més destacats dels pintors
enamorats de l’Empordanet.
Carme ORIOL CARAZO
El patrimoni oral a les 
comarques de Tarragona.
Relats tradicionals
Tarragona: Diputació de
Tarragona, 2005, p. 59,
0 €
Un dels patrimonis més efímers és el que desapareix amb
cada persona que mor. Les seves experiències, els seus re-
cords i les tradicions viscudes s’esfumen amb la vida.
A la demarcació de Tarragona han volgut preservar una
part d’aquest patrimoni fonamental perquè el territori no
perdi la perspectiva dels seus orígens. Així doncs, la inves-
tigadora Carme Oriol ha recollit una desena de testimonis
per deixar constància d’alguns dels relats tradicionals més
importants de la zona.
Quaderns de Vilaniu
Núm. 48, novembre
2005 (Valls)
Ha aparegut un nou número del
butlletí semestral de l’Institut
d’Estudis Vallencs. En aquesta
ocasió serveix per homenatjar 
Indaleci Castells (1864-1930), un
dels ciutadans més importants
que ha tingut la ciutat de Valls
durant tota l’època contemporà-
nia. Per recuperar la seva memòria, als Quaderns de 
Vilaniu es fa un repàs a la seva personalitat multifacètica
d’historiador, periodista i escriptor.
A més dels articles escrits ex professo, en aquesta publi-
cació també es reprodueixen els plafons de l’exposició
dedicada a Castells, que es va organitzar per commemo-
rar el 75è aniversari de la seva mort.
L’Erol
Núm. 88, primavera
2006 (Berga)
Una majestuosa imatge d’un llop
protagonitza la portada del darrer
número de la revista cultural del
Berguedà, ja que l’anàlisi del
procés de recuperació d’aquesta
controvertida espècie és el tema
central de L’Erol. Sota el títol de
«La recolonització del llop»
s’aborda la qüestió tant des del punt de vista mediam-
biental com antropològic.
A més del dossier central, també s’hi poden llegir articles
dedicats a la presència de l’orde del Temple a Puig-reig i
l’activitat dels molins hidràulics de l’Alt Berguedà.
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